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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat 
Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga tugas akhir dengan judul Film Dokumenter ‘Yang Terjerat 
Jala’ (Film Dokumenter Masyarakat Peduli Lingkungan di Pesisir Pantai Surabaya) dapat terselesaikan 
dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun karya akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan 
jenjang pendidikan sarjana, dengan mengikuti format dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Terselesaikannya karya 
akhir ini tidak terlepas dari peranan serta dukungan beberapa pihak, mulai dari tahap awal hingga tahap 
akhir. Untuk itu izinkanlah penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih 
kepada: 
1. Allah SWT yang memberikan kesehatan dan kelancaran dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
2. Bapak Prof. Dr. Ir.Mochamad Ashari, M. Eng, Ph.D selaku rektor dan pimpinan tertinggi 
Universitas Telkom. 
3. Bapak Dr. Jafar Sembiring, M.Ed.M selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis 
4. Ibu Rah Utami Nughrahani, S.Sos., MBA selaku Ka.Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Komunikasi dan Bisnis, yang telah memberikan pembinaan kepada seluruh mahasiswa Prodi 
Ilmu Komunikasi. 
5. Bapak Mohamad Syahriar Sugandi, S.E., M.I.Kom. selaku pembimbing tugas akhir penulis. 
Terimakasih atas waktu serta kesabarannya selama proses membimbing penulis. 
6. Ibu Diah Agung Esfandari, B.A., M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama 
menjalani pendidikan di Universitas Telkom. 
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Serta seluruh Staf Akademis Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atas waktu dan bantuannya. 
8. Bapak Saleh dan Ibu Diba Adiba selaku orang tua dari penulis yang telah sepenuhnya mendukung 
secara materil dan moril kepada penulis. 
9. Narasumber yang memberikan penjelasan untuk memperkuat tugas akhir ini. Masyarakat 
Sukolilo, Pak A’an, Pak Andreas, Iqbal, Mbak Hanie, Pak Mataukis, Pak Fatah, Pak Rere, Pak 




10. Teman-teman yang sudah membantu penulis dalam proses produksi selama di Surabaya. Draco, 
Kotok, Soka, Pak Le, Linggis, Dompak, mas Jagank, Lisa Indirasari, dan seluruh anggota 
Mupalas. 
11. Teman-teman penulis selama menjalani perkuliahan di Bandung Monica Fadilla Suska, Nurmila 
Hamidah Ardi, Qamarul Kamal, Yuni Kusuma Wardani, Desrianti Demetria, Baiq Defika 
Zahronyana, Azzah Hijaiyyah, Yulius Damar, Fidocia Adityawarman, Kemal Fatkhur, Sinatrian 
Lintang, dan kawan-kawan di Ilmu Komunikasi maupun di Pecinta Alam Perimatrik. 
12. Kepada semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan bantuannya selama 
perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karena penulis 
tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 
Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, untuk 
semua pihak yang telah membantu selama penyusunan karya akhir ini, semoga tugas akhir yang 
berjudul Film Dokumenter ‘Yang Terjerat Jala’ (Film Dokumenter Masyarakat Peduli Lingkungan di 
Pesisir Pantai Surabaya) dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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